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“… un vida burguesa económicamente más racional (…) 
cuida la cuna del homo oeconomicus moderno”.
(Max Weber, La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo, c.II, 1
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